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l 調査対象者の職業 | 静腕の資格
計公務員|民雲社員|学校関係(議団体|不明一級|二級|不明
i口』 計 1511 26 
機関誌を通位し 1 
品 ・技術向上 616 48 532 18 326 278 12 
員~とL 35 講習会により技術向上 398 38 334 4 13 227 165 6 
し 会員相互の親睦 186 156 3 1 5 97 85 4 
て 共通の立場で話せる 114 の 290 26 241 5 6 12 175 1 
意 そ の 他 53 2 50 。 。 1 29 24 。義
無 回 空*ヨ 103 5 92 1 。 5 51 48 4 
今迄通りで良い 966 10 17 33 544 410 12 
ひんぱんに発行 364 40 303 5 4 12 192 162 10 
年 1、 2回で良い 9 47 。 。 2 30 28 。
無回答 123 8 105 2 2 6 61 58 4 
日 もっと充実してほしい| 294 25 275 5 1 6 193 99 2 
ま築童合会容希望青の 現代のままで長い
356 24 305 5 7 15 185 164 7 
隔月別発行で 323 31 272 4 2 14 196 123 4 にニュースを渡す
期待した内容ではとEい 94 15 74 1 2 2 56 37 1 
その他 3 23 2 1 。 19 9 1 


































































































































?? ?? ??????? ???? ? ??? ? ?? ????????????????????????????????????????????????????
????
51 161 111 61 2 
41 41 41 91 6 
6 1 10 1 7 1 7 1 8 
21 21 1 1 21 1 
01 01 21 01 0 
17 1 1 1 8 1 6 1 12
注・ 1)職業 2)役職幻年令 4)性別 5)建築士資格的支部所属の地区
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そり他
無回答
